



















































































































学生たちの、面白さがわかる（sense of fun）、不思議さ（sense of wonder）の気分感情を大切にし





























































































































































 回数 実験の個数 理論値の個数





























 回数 個数の変化 漸化式の個数 理論値の個数

















 振った回数 真値 近似値 １の目の出た数











































































































































































































































客 ４品 ５品 ６品
1 2 -80 -160 -240
2 1 -200 -280 -360
3 6 160 200 240
4 3 40 -40 -120
5 6 160 200 240
6 6 160 200 240
7 3 40 -40 -120
8 3 40 -40 -120
9 5 160 200 240
10 5 160 200 240
計 640 440 240
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